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|1 servicio de incendios 
Fué en sesión del 12 de Ma3'0, cuan-
do un edil, testigo presencial y audi-
tivo de la catástrofe de iMálaga y las 
agrias censuras que la opinión hacía de 
la gestión municipal, llamó la atención 
del Ayuntamiento sobre nuestro aban-
donado servicio de incendios. 
Los propios concejales hicieron pú-
blico el abandono de este servicio y en 
un momento de contrición, se propu-
sieron remediar en parte pasadas deja-
deces, nombrándose la correspondiente 
comisión que propusiera en próximo 
cabildo lo que procedía hacer en el 
presente y lo que pudiera resolverse 
con vistas al presupuesto próximo. 
Llevamos cinco sesiones de aquella 
en que se conmovieran los ánimos edi-
iicios ante la magnitud de la catástrofe 
malagueña y todavía no sabemos nada 
concreto sobre esa importante cuestión, 
sino que seguimos sin Cuerpo de bom-
beros y a merced de que impunemen-
te un incendio cubra de luto a la ciudad. 
Todavía no han sido contestadas con 
realidades aquellas interrogantes que 
hiciera en este semanario, a raíz del 
suceso, nuestro compañero MUNIO, 
cuando decía: 
«La lección es tan dura, que por sí 
sola habla elocuentemente. ¿Será apro-
vechada por quienes tienen la respon-
sabilidad del deber en los organismos ! 
encargados de velar por la vida y los 
intereses de los ciudadanos, en todas 
las poblaciones regularmente organi-
zadas? 
¿Qué ocurriría, a qué no menos es-
pantosa catástrofe daría lugar en Ante-
quera un incendio, hasta de menores 
proporciones del de Málaga, completa-
mente desprovista la ciudad de un ser-
vicio siquiera modesto que pudiera ata-
jar y aminorar los efectos de un fuego 
que estallara en cualquiera de nuestras 
casas, amenazando vidas y haciendas? 
Por mucho que supongan la creación 
y el mantenimiento de un Cuerpo de 
bomberos, provisto de material ade-
cuado a las necesidades de la localidad, 
cuidado y dispuesto siempre para cual-
quier eventualidad, daríase todo por 
bien empleado cuando al surgir un 
siniestro de esta índole lograra con su 
eficacia reducir las terribles y lamenta-
bles consecuencias del mismo. 
¿Aprovechará aquí la trágica lección?» 
Es preciso que aproveche; es preciso 
evitar a toda costa que siguiendo nor-
mas atrabiliarias, se dé lugar a que 
ocurra una catástrofe, para que el Ayun-
tamiento se reúna en sesión extraordi-
naria y vote un crédito para reorgani-
zar el servicio de incendios; es indis-
pensable que esa comisión no sea otra 
de tantas para darle carpetazo a los 
asuntos, de resultados estériles, cuyas 
gestiones se traducen en humo de paja 
casi siempre; es de una responsabilidad 
moral, grande para los señores ediles, 
el seguir así un momento más y debe 
solucionarse de una vez esta importante 
cuestión, realizando el Ayuntamiento lo 
realizable y titánico para tener un servi-
cio de incendios cual corresponde a la 
categoría de Antequera. 
Es la previsión una virtud de que !a 
Corporación municipal dede dar mues-
tra y así no tendrá que lamentar lo que 
es posible que llore el día menos pen-
sado. El pueblo que representa, la tran-
quilidad y las vidas de sus administra-
dos exigen medidas de prevención; el 
no dejar para mañana lo que puede 
hacerse hoy. Hay que poner en ejecu-
ción el adagio vulgar de que «más vale 
un por si acaso, que un quien pensara», 
y en estos asuntos, en que peligra la vida 
de los ciudadanos, el Municipio contrae 
graves responsabilidades ante la opi-
nión. 
Esperamos, pues, que los señores Ruiz 
García, iniciador del asunto en el ca-
bildo del día 12, y los señores Cabrera 
Avilés y García Rey, que con él forman 
la comisión, no demoren un momento 
ese asunto, para que llevado a cabildo, 
se le dé la resolución que demanda 
cuestión de tan vital interés. 
Z E D A . 
B L A N C O 
como un lirio, parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, des-
pués de limpiarlo con el STROBIN. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
El n u e v o yicario 
Arcipreste 
Por el señor Obispo de la Diócesis, 
ha sido designado para el cargo de 
Cura ecónomo de la Iglesia Colegiata 
de San Sebastián y Vicario Arcipreste 
de esta ciudad, ai joven sacerdote, que 
hasta ahora ha desempeñado el cargo 
de Cura ecónomo de la parroquia de 
Santa Cecilia,de Ronda, D. José Moyano 
Sánchez. 
El nuevo Vicario, que viene a ocupar 
la vacante del virtuoso sacerdote que 
durante tantos años fuera el consuelo, 
guía y consejero de todos los anteque-
ranos, D. Rafael Bellido Carrasquilla, de 
llorada memoria, es natural de Marbella, 
estudió en el Seminario de Málaga hasta 
el tercero de Filosofía, que fué enviado 
a Roma por el Obispo limo. Sr, don 
Juan Muñoz Herrera, nuestro paisano. 
Allí, en el Colegio español de Roma, 
cantó la primera misa y se doctoró en 
Filosofía, Teología y Derecho Canóni-
co, y vuelto a Málaga, fué nombrado 
Catedrático del Seminario. 
Ha tomado parte en Málaga en dos 
oposiciones a Canongías de la Santa 
Iglesia Catedral, siendo en ambas in-
cluido en terna por el tribunal. 
El Obispo actual, limo. Sr. D. Manuel 
González García, reconociendo los 
méritos de D. José Moyano Sánchez, le 
nombró Cura ecónomo de la parroquia 
de Santa Cecilia de Ronda, y en la va-
cante producida por fallecimiento de 
nuestro querido Vicario, le confiere tan 
importante cargo. 
Dadas las relevantes cualidades que 
adornan al nuevo Vicario Arcipreste, 
esperamos que su paso por dicho car-
go sea fructífero para los intereses sa-
crosantos de la religió^ya que su juven-
tud, actividad, inteligencia y celo reli-
gioso así lo hacen esperar. 
EL SOL DE ANTEQUERA, al saludar al 
nuevo Vicario, le ofrece su modesto 
concurso, para todo cuanto redunde en 
beneficio de su ministe!¡o y de la ciu-
dad de Antequera. 
Página 2.« 
Los festejos de Agosto 
Ya está finalizando el mes de Junio, 
sólo faltan dos meses escasos para nues-
tra feria de Agosto, y no se habla en 
ei mundo oficial ni una sola palabra de 
tales festejos. 
Todas las poblaciones y muy espe-
cialmente las andaluzas, rivalizan en la 
organización de sus festejos veraniegos, 
ai objeto de atraer hacia ellas, elemen-
tos que contribuyan al desarrollo de 
sus industrias, de su comercio, déla 
vida económica de los pueblos. 
Las capitales vecinas han derrochado 
ingenio y pesetas, para oíiecer unos 
programas de fiestas capaces de atraer 
a los fo.iasíeros; los pueblos de la pro-
vincia por irisignificáiites que sean vie-
nen ya dando a la publicidad los pro-
gramas de sus fiestas, y es una ver-
güenza y una censurable desidia que 
Antequera, la primera población de la 
provincia, no se preocupe de que está 
muy próxima su renombrada feria. 
Un buen programa de festejos, y una 
gran publicidad, son los elementos 
esenciales parastraer forasteros,y ningu-
na de esas dos cosas pueden realizarse 
debidamente sin tiempo y sin pesetas, 
y como el primero si no se aprovecha 
es por abandono y desidia, y e! segun-
do no debe escatimarse, pues es un 
capital que se coloca a crecida interés 
en beneficio de ios intereses del comer-
cio y de la industria local, no creemos ; 
qué se desaproveche ei primero, ni se j 
escatime e! segundo. j 
En nuestro Ayuntamiento figuran j 
elementos numerosos, representativos i 
del comercio y de la industria loca!; a 
ellos interesa más que a nadie, que 
nuestra feria no se desacredite, y es 
lógico pensar, que esos elementos no 
se duerman, con perjucio de ios intere -
ses comunales que representan, y aún 
de los propios que deben servirle de 
acicate. 
Esperamos, pues, que alguien de los 
llamados a encauzar esos trabajos, pro-
nuncie el «levántate y anda», y que en 
nuestro próximo número podremos 
adelantar algunas noticias de festejos. 
\ MARIO. 
FX SQL D E ANTEQUERA 
Grandes 
rebajas de 
precios. 
REALIZACION ÚmCfl 
PRECIOS COMO NADIE 
SON LOS QUE DA LA 
H o n O FJ 
Vión azul para traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0.45. Corte 
de pantalón de pana, a 7 pesetas. Pa-
ñuelo jaretón para boísiHo, á reai. Cami-
setas para caballero, a 1.20, Mantones 
de Manila, a 50 pesetas. Medias de se-
ñora sin costura, a 1.10. Medias de se-
ñora ciase popular, a 0.50. Sábanas ele 
un ancho clase superior, a 9.50 
Corte de traje de ¡ana 
• a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Cortes traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. .Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0.25. Mantos 
de vuela, a 4 pesetas. 
lorros 
imas de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
Trajes paramflo9 a 5 ptas. 
Vestidos de organdí para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y eíamines 
para vestidos, Malloicas, Sinhueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60 
Con ios precios que da la 
C A S A LEÓN 
no compite nadie. 
• «O 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 18 de Junio de 1922. 
INGRESOS 
Por 715 imposiciones 
Por cuenta de 39 préstamos 
Por intereses 
TOTAL 
PAGOS 
Por 73 reintegros 
Por 7 préstamos hechos 
Por intereses 
TOTAL 
15.547.-
1,720.-
50.50 
17.317.50 
6.789.72 
7.575,-
24.47 
14.389.19 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el ESTABLECI-
MIENTO DE LEÓN, y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundid las s e ñ a s 
con algún otro; es 
cal le Lucerta. 11 
i Despechado salió Raúl de la casa de 
I juego a donde llevárale un fatal de-
signio. 
La faz lívida y desencajada, erunara-
fiados los cabellos, con e! sombrero 
caído sobre la frente y dando traspiés 
como un beodo, atravesó el umbral y 
se perdió entre un dédalo de callejuelas 
y casas de miserable aspecto. 
Habíase arruinado. Toda su fortuna, 
mejor dicho, lo que le restaba de lo 
que suponía un buen capital, lo acababa 
de dejar en manos del aprovechado 
tahúr que tallaba la banca. 
Entró por mero capricho; llevaba casi 
toda su foiíuna en la cartera, pues tenía 
que pagar unas acciones de unas minas 
que acababa de comprar. 
tallaba la banca un individuo cuya 
cara no tenia en verdad nada de reco-
mendabíe. Más parecía un chulo o un 
matón que otra cosa. Pero en nada de 
ésto prestó atención Raúl. \ 
—¡500 pesetas ai rojo! — exclamó 
echando unos billetes en la mesa. 
Salió el rojo. Ei punto se veía que 
jugaba fuerte. ¡Mejor! Se veía que era 
un novato, y convenía que ganara dos 
o tres veces. Ya dejaría lo ganado y !o 
que llevara. 
¡Perdió! Lo estafaron cínicamente. 
Ya no podría pagar ni comprar a su 
bella prom.'jüda Laura la pulsera que 
teníale prometida para el día siguiente, 
fecha dft su fiesta onomástica. 
¡Estaba deshonrado! 
Y, cobarde, pensó en ei suicidio, la 
única idea salvadora que se le ocurría, 
que fué pronto rechazada con horror, 
pero que se volvió a adherir con firme-
za a su mente. 
Anduvo rnaquinaímente unos pasos, 
y se encontró junto al frío y tétrico 
pretil de un puente de piedra. La luna, 
velada a intervalos per densas nubes, 
se r fk-jaba en el agua,, semejando una 
pincelada de luz.' 
Atravesó rápidamente y se internó a 
ios pocos pasos bajo una alameca de 
árboles que iba a parar al campo. Siguió 
paseando y ei fresco de la madrugada 
le despejó un poco, y ya más dueño de 
sí se puso a pensar en su reciente de-
sastre. 
Había perdido todo: novia y dinero, 
y, además, hallábase deshonrado. Que-
dó un momento pensativo, metióse las 
manos en los bolsillos y sus dedos tro-
pezaron con un objeto metálico que le 
causó un leve estremecimiento de te-
rror. Su mano había tropezado con 
su magnífica browning. 
En aquel objeto podía encontrar el 
término de sus desdichas.... 
A la memoria se le presentó la ima-
gen de su novia; se la figuró transida 
de dolor al conocer la noticia de su 
muerte. 
Se le apareció también la figura grave 
y austera dé su madre, que allá, en el 
pueblo que le viera nacer, lo esperaba 
siempre, y quizá la pena matase. A pun-
E L SOL D E A N T E Q U E R A IJáf ina 3.» — 
L O S NIÑOS P E PECHO EN VERAMO 
Se eLoeroein los ostlores, qL"u.© eon los 
enemigos cié los nifios. - O; 3los oon 
y no temáis !a diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con e) OLAXO los 
niños se crían o Ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el afto. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión, 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
importadores exclusivos para EspaOa, Gibralíar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
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ío de volverse estuvo, pero esta vacila-
ción sólo duró un momento. El fantas-
ma de su deshonra borró todos sus 
buenos pensamientos, y, febril, empuñó 
el revólver. 
Las copas de los árboles, se erguían 
silenciosas y mudas como espectros. 
Nada turbaba el majestuoso silencio del 
campo en aquella hermosa noche. El 
campo dijérase dormido. 
El estruendo de un pistoletazo rasgó 
el aire. Luego, la caída de un cuerpo, y 
después, nada, quietud, silencio... Unos 
pajarracos huyeron dando graznidos, 
protestando contra aquel intruso que así 
turbaba su reposo. 
* 
*•* 
A lo lejos, por el norte, iban apare-
ciendo unos rayos solares; los pajarilios 
piaban saludando al nuevo día; la natu-
raleza parecía despertar llenando el 
campo de fragancias y aromas silvestres, 
Raúl yacía tendido en el césped, y 
sobre su frente, por la que todavía ma-
naba un hilillo de sangre, ponía una 
suave caricia al sol. 
EUGENIO ESQUIVIAS. 
Madrid, Abril 1922, 
Caso de longevidad 
El 20 del actual falleció en la parro-
quia de San Miguel, la anciana Fran-
cisca Romero Arcas, que nació el año 
1810, contando por lo tanto la edad de 
ciento doce años. 
Contrajo matrimonio con Manuel 
Alarcón García, teniendo 15 hijos y 
habiendo llegado su descendencia hasta 
¡a cuarta generación. 
Desde hace 14 años se le ha venido 
administrando anualmente la Comunión 
pascual,como impedida, y siempre des-
pedía al párroco en la siguiente forma: 
«Hasta el año que viene, Padre>, pro-
duciendo en la multitud de acompáñan-
os, gran hilaridad, las frases de la an-
ciana. 
Era muy devota de la Virgen del Car-
men. Ha estado enferma breves días y 
cuando se le administró el Santo Viático 
y Extremaunción, haciendo ademán de 
abrazar ai sacerdote, le dijo: «Padre, 
que no me lleven cuando muera con 
música de ialón. 
El párroco de San Miguel, que du-
rante tantos años le ha administrado 
los Sacramentos, cumpliendo el ofre-
cimiento que le tenía hecho, le hizo 
funeral y entierro gratis, para que como 
ella deseaba no fuera su cadáver con 
música de talón. 
También, el médico que certificó la 
defunción lo hizo gratuitamente. 
La anciana Francisca Romero, vivió 
hasta los 106 años, sustentándose del 
trabajo manual que ejercitaba haciendo 
magüelas o trenza de esparto. 
LABORANDO POR SUS PUEBLOS 
ASI SE p m e . . . 
V ASI SE OTORGA 
La Comisión de Instrucción pública 
de Córdoba, interesándose por el pro-
blema local de edificios escolares, ni 
parca ni perezosa ha presentado a! 
Ayuntamiento una moción, que éste ha 
hecho suya y el Alcalde-presidente la 
ha elevado seguidamente en forma de 
instancia al ministerio de Instrucción 
pública, solicitando que del capítulo 
correspondiente de dicho ministerio y 
en consonancia con lo dispuesto en el 
R, D. de 3 de Marzo último (Gaceta 
del día 4) se conceda una subvención 
de seiscientas mil pesetas para la compra 
de ocho casas destinadas a instalar en 
ellas otras tantas escuelas graduadas, 
También solicita el pase al Estado de 
las escuelas que hoy sostiene el Muni-
cipio en las barriadas de Trassierra y 
Alcolea, 
* * 
correspondiente al día 16 de Abril 
último, de tener un anejo sin locales 
hace 14 anos, de no tenerlos tampoco 
en Bobadilía, de disponer de un solar 
magnífico para grupo escolar, en sitio 
tan estratégico y que tan necesario está 
de escuelas como la plaza de Guerrero 
Muñoz, y de estar pagando el Munici-
pio una escuela de niños en Bobadiiia, 
pueblo, que muy bien puede pasar a! 
Estado, ni la Comisión de Instrucción 
pública ni el Municipio se preocupan 
de ta! cosa. 
Y es que ellos dirán: ¿para qué nos 
vamos a molestar en pedir, si ya está 
visto que para Antequera no hay ni el 
sobrante del festín nacional? 
* 
* * 
Aquí, a pesar de la excitación que 
hicieran en el número de EL SOL, 
La Comisión de Presupuestos tíei 
Congreso, a petición del diputado señor 
Enríquez Barrios, ha llevado al mismo 
las siguientes consignaciones que bene-
fician a la capital vecina: 
Sesenta mil pesetas para incorpora-
ción al Estado de la escuela de Música. 
Veinticinco mil pesetas para la sec-
ción de Industrias de la escuela de 
Artes y Oficios. 
Seis mil pesetas, para material del 
Museo Arqueológico. 
Cinco mil pesetas, para subvención 
de la Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes, 
Cinco mil pesetas, al Instituto, para 
enseñanzas nocturnas de vulgarización. 
Un millón ochocientas cincuenta mil 
pesetas, como crédito especial para la 
construcción de la escuela de Veteri-
naria. 
Aquí,hace tiempo venimos anhelando 
una escuela Industrial, importante fac-
tor para el desarrollo de nuestras indus-
trias locales; pero, o no se pide, o no 
les da la real gana de concederla. 
UN VECINO. 
— Bigina 4.» — E L S O L D E A N T E Q c l E R A 
NOTAS BIOGRAFICAS 
Pur no haberlas podido reunir con 
tiempo de que entraran en el número 
anterior, publicamos en éste, las si-
guientes notas biográficas del doctor 
don Rafael Bellido Carrasquilla, cura 
párroco que fué de San Sebastián y 
Vicario Arcipreste de esta ciudad. 
Fué ordenado de Presbítero el día 20 
de Diciembre de 1884, con dispensa 
Apostólica de diez y ocho meses. 
Én 14 de Mayo del mismo año, hizo 
el grado de Bachiller en Sagrada Teolo-
gía en el Seminario Conciliar de Mála-
ga, y en 7 de Enero de 1887 recibió la 
investidura de Licenciado en dicha 
Facultad, con la nota de Nemine discre-
pante. 
En 14 de Junio de 1891, obtuvo e! 
grado de Bachiller en Derecho Canóni-
co, y en 24 de Septiembre del mismo 
año recibió las investiduras de Licen-
ciado y Doctor en dicha Facultad, en el 
Seminario Central de Granada; obte-
niendo la misma calificación de Nemine 
discrepante. 
Desde el año de 1882 hasta el de 
1888, desempeñó en el Seminario Con-
ciliar de Málaga los cargos de Inspec-
tor, Suplente de Cátedras, Bibliotecario, 
Catedrático de Agricultura, de Fisiolo-
gía e Higiene, de Historia Natural y de 
Metafísica. 
En 19 de Septiembre de 1890, le fue-
ron concedidas facultades para poder 
leér y retener libros prohibidos, 
En 15 de Junio de 1892, fué nombra-
do Cura Ecónomo de la parroquia de 
Santa María y Vicario Arcipreste de esta 
ciudad. 
En 27 de Junio de 1892 tomó parte 
en las oposiciones verificadas para pro-
veer cuatro canongias en la Magistral 
del Sacro Monte, de Granada, haciendo 
muy brillantes ejercicios, que merecie-
ron singulares elogios del Cabildo y 
la aprobación, por unanimidad, de los 
mismos. 
En el concurso celebrado en Noviem-
bre de 1892, para proveer los curatos 
vacantes en e t^a Diócesi, se mostró 
parte, siéndole aprobados los ejercicios 
y nombrado Cura propio de la Insigne 
Iglesia Parroquial de San Sebastián de 
nuestra ciudad, posesionándose de este 
cargo en 7 de Septiembre de 1893 y 
desempeñándolo, así como ía Vicaría, 
hasta el día de su muerte. 
Por decreto de la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda Fide, le fué expe-
dido el título de Misionero Apostólico, 
en 4 de Agosto de 1894; y en 4 de 
Enero de 1895, por el Excmo. señor 
Pro-vicario General del Ejército y la 
Armada, Obispo titular de Sión, le fué 
expedido el título de Cura Castrense en 
su feligresía de Antequera. 
Era Examinador Sinodal en esta Dió-
cesis y en las de Avila, Cartagena, Gua-
dix y Tenerife; y tenía licencias gene-
rales y remotas no solo en las Diócesis 
ya nombradas, sino también en las de 
Sevilla, Burgos, Granada, Madrid, Pla-
sencia, Almería, León y Zamora. 
Dr. AGUO COLUWTES 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
ESPECIALISTA 
en «nfermedades de la piel y venereo-tifilie. 
f^Ayos X 
Corrientes eléctricas en todas sus ferinas. 
DIATERMIA 
para el tratamiento de la Blenorragia; sus 
complicaciones y las enfermedades propias 
de la mujer, por crónicas que sean. 
Calle Romero Robledo, 2 1 s 
O » 10 a se y cJ«s 7 m 9 
N I C I A 5 
Un traje de hilo 10 ptas. 
Un traje de lana 15 ptas. 
Casa Berdún 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE TTÍEDICINA Y GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TT7adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y ia esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultado?. 
GENERAL RÍOS, 21 
D e l l o b o u n p e l o 
En un telegrama recibido por el se-
ñor García Berdoy, le dice nuestro 
diputado señor Luna Pérez, lo siguien-
te: «Congreso aprobó presupuesto Fo-
mento, cantidad Campo demostración 
Agrícola esa. Director Agricultura, ofré-
ceme aprobación proyecto, al promul-
garse presupuesto,» 
* * 
También ha remitido el señor Luna 
Pérez, al presidente de la Asociación 
de Maestros del partido, para su repar-
to entre las escuelas del mismo, veinte 
mapas en papel, de la provincia de 
Málaga, de la tirada hecha con dicho 
objeto, por el Instituto Geográfico y 
Estadístico. 
* 
Mucho celebramos que lleguen a An-
tequera algunas migajas del festín y 
ello debe servir de estímulo a nuestros 
representantes para exigir del Poder 
público, cuanto en justicia demanda 
esta pretenda ciudad. 
TOMA DE DICHOS 
El 17 del corriente a las nueve y me-
dia de la noche y en la morada de los 
señores de Navarro Berdún, se celebró 
el acto de la toma de dichos, de su en-
cantadora sobrina, señorita Dolores Ma-
queda Berdún, con el distinguido joven 
capitán de marina mercante, D. Rafael 
Pérez Aneas. 
Actuaron de testigos, D. José Navarro 
Berdún, D. José Berdún Adalid, don 
Enrique Alvarez del Pino, D. Francisco 
Maqueda Aguilar, D. Enrique Aguilar 
Muñoz y D. Miguel Adalid García. 
La boda se celebrará en la segunda 
quincena del próximo Julio, y apadrina-
rán a los contrayentes, doña Socorro 
Berdún, de Maqueda, madre de la novia 
y D, Juan Pérez Fajardo, tio del novio, 
rico propietario malagueño. / 
A juzgar por las noticias que tenemos, 
la proyectada boda será un aconte-
cimiento local, dado el esplendor de 
que se quiere rodear ia ceremonia. 
ENFERMOS 
Lo está de cuidado una de las hijas 
de nuestros distinguidos amigos, los 
señores de Blázquez Lora. 
También se encuentra delicado un 
hijo de nuestro estimado amigo, don 
Jerónimo Santolalla Salguero. 
Les deseamos un rápido y completo 
restablecimiento. 
¿Echarpes seda? 
Casa Berdún 
CON PERMISO 
Se encuentra entre nosotros con unos 
días de permiso, nuestro querido com-
pañero de Redacción, D. José Muñoz 
Burgos, que con el seudónimo de Ma-
nió y simultaneándolos con sus trabajos 
en la Brigada Obrera Topográfica donde 
presta sus servicios militares, viene ayu-
dándonos en las tareas periodísticas. 
NUEVO BACHILLER 
Ha terminado sus estudios de Bachi-
llerato, el apreciable joven D. Fernando 
Santos de la Cámara. 
DE VIAJE 
Regresó de su viaje anual de nego-
cios, nuestro amigo, D. Román de las 
Heras de Arco, presidente de la Cruz 
Roja. 
Llevando la representación de las 
autoridades y maestros cordobeses que 
ejercen en esta provincia, y con objeto 
de asistir a la entrega de una placa al-
búm y banquete ofrecido por los maes-
tros cordobeses, al limo. Sr. Director 
general de primera enseñanza, diputado 
por Córdoba, señor Enriquez Barrios, 
ha salido para la capital vecina, nuestro 
redactor-jefe, Sr. Aragonés. 
CURSO APROVECHADO 
Ha regresado de Málaga, el aprecia-
ble joven, D. Marcelino Sorzano Llera, 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
03 
LOS N1MOS D E PECHO E N VEBARÍO 
Se 
enemigos cié los nifios. * Orieicilos oon 
s 
cu) 
y no temáis la diarrea, ni las moiestias de la dentición, por mucho caíor que haga, pues con el GLAXO los 
niños se crían o ayudan a criar muy tuertes y alegres todo el año. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman GLAXO. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas n i drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El GLAXO es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
I m p o r í a É r e s exclusivos para España, Giliraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
<r3 
habiendo obtenido en ios exámenes de 
la Escuela de náutica, cinco notables, 
un sobresaliente y matrícula de honor 
en Trigonometría. 
Nuestra felicitación. 
DISTINCIÓN MERECIDA 
Nuestro ilustrado paisano y colabo-
rador, el inspirado poeta D. Rafael de 
la Linde y Gómez, ha obtenido el se-
gundo premio en el Certamen Litera-
rio, organizado por la Congregación de 
San Luis Gonzaga, de Übeda (jaén). 
El trabajo premiado, versado sobre el 
tema segundo: «Poesía a San Luis Gon-
zaga, por lo acendrado de su devoción 
a la Santísima Virgen». Premio de la 
Universidad, de los señores Párrocos: 
Una artística y valiosa imagen del Niño 
Jesús. 
El señor de ia Linde ha sido invita-
do para recoger el premio, el día 25 
del próximo Julio, en que se hará solem-
nemente la entrega en el Sindicato 
Católico Agrícola, de Ubeda. 
La enhorabuena a nuestro joven cola-
borador y amigo. 
Mantones de Manila 
desde 45 pesetas 
en Casa Berdún 
EN EL TEATRO CIRCO 
En este teatro se anuncia para hoy la 
despedida de la cancionista «Colombi-
na» y de los eminentes artistas la «Ver-
na-Romani», procedentes del Vital Aza, 
de Málaga. 
Para el martes, se anuncia el debut de 
una importante compañía gimnástico-
acróbata, en la que actúa el célebre do-
mador de fieras Manzano, que presenta-
rá tres hermosos ejemplares de toros 
amaestrados. 
Dada la agradable temperatura que 
hace por la noche, es de esperar que 
empiece ya el desfile por este salón de 
verano, del público entendido y admi-
rador ferviente de estrellas, y cometas 
terrestres, que nos hacen olvidar ta ca-
restía de las subsistencias. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Durante los días 24, 25 y 26 del co-
rriente, puede abonarse el trimestre de 
la contribución rústica y urbana corres-
pondiente a Abril, Mayo y Junio, abo-
nando sólo el 5 por 100 de recargo. 
Pasada esa fecha habrá que abonar el 
segundo período de recargo. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
D © 1 S é i ¡S 
Infante Don Fernando, I09 
ooia imm mm Ü Í 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
E^CARNACIOJSI, 2 
PERDIDA 
La persona que presente un zapato 
de niño, compañero a otro que nos han 
entregado y que fué hallado en el Paseo 
de Alfonso XII I , puede retirarlo en esta 
Redacción. 
DE EXÁMENES 
Regresó de Málaga, donde ha apro-
bado con notas de sobresaliente los dos 
primeros años de piano, la agraciada 
joven, señorita Dolores Tapia Navas. 
CAZADOR DENUNCIADO 
Por cazar en veda y en terreno pro-
hibido, ha sido denunciado a los Tribu-
nales, el labrador Antonio León; Morillo 
que se hallaba cazando en la Isla de los 
Prados. 
Guerra al calor 
Es el odioso enemigo en los dias 
veraniegos. No somos nadie. El calor 
nos envuelve, nos atosiga, nos agobia, 
nos priva de nuestra voluntad hasta 
hacernos un vil guiñapo. 
Sudorosos, jadeantes, desaguando por 
rodos los poros, no tenemos voluntad 
ni amor más que para el botijo panzudo 
y coloradote, que hace el agua fresquita. 
El abanico, de la rueda de ia fortuna 
o el pay-pay, anunciador, no se cae de 
la manó, y el ventilador nos hace coger 
cada catarro...que después empalmamos 
con e! del invierno próximo. 
¿Quiere usted hacer desaparecer todas 
estas moiestias? ¿Quiere usted vivir el 
verano rodeado de todas las delicias y 
de todas las comodidades? 
Pues cómprese un traje de hilo de 
los que vende la CASA BERDÚN, que son 
los más frescos, los más baratos y los 
más elegantes, y vivirá usted durante el 
verano como si viviera en el cielo. 
SUBflSTñ 
• Enseres que se sacarán a subasta el 
día 2 de julio próximo, a las tres de la 
tarde, en el salón alto de este Círculo, 
siendo su precio mínimo el que se in-
dica a continuación y que ha sido fijado 
por peritos. 
Primer lote: puerta de sala, con dos 
banderas, sin marco, 70 ptas; 2.° puer-
ta de sala, con dos banderas, con marco, 
60 ptas; 3.° puerta una bandera, con 
marco, 45 ptas; 4.° dos rejas de venta-
na baja, grandes, a 150 ptas. cada una; 
5.° seis frisos a 12.50 cada uno; 6.° dos 
puertas de sala, sin marco, 60 pesetas; 
7.° dos puertas sala, una bandera, una 
a 7.50 y otra 20 ptas; 8.° una puerta de 
sala, una bandera, 25 ptas; 9.° un cierro 
de ventana, con marco, 70 ptas; 10, dos 
porteras de cristales de chinero, 15 pe-
setas; 11, un marco de reja, con portera 
de cristales, 40 ptas; 12, puerta de calle 
con dos banderas y llamadores metal, 
250 ptas; 13, cajones con desperfectos, 
5 pesetas. 
L l : S O L DP SÑ i íAn Í:WA 
L A B O R A T O R I O LUKOL 
D O L O R D E S 
NADA COMO LA 
SNT1CSRIES DENTAL 
"LUQUE» 
Estí fwmüso ureparádo !o calma 
en el acto, curando ¡a caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIES «LUQUE> 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
mirares que solo sirven una vez. 
flQUñ OXiGENflDñ 
"LUKOL,, 
La m á s rica en oxígeno, 
(a m á s estable. 
ESPECIALIDADES 
A G U A DE A B I S I N I A 
el mejor TINT6 para el cabello, 
de fama mundial. 
Adoptada esta marca por ios hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
E l e l i o j o r M U 
PEDID ESTA MARCA 
£n Farmacia^  y Brofuería^  Srofuerías y Farmacias 
GRANULADOS de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
y la más barata, 
KOLA; 
OLICERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VIMOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
V / D A M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes ultimo 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten ios concejales señores García 
Rey, Cobo Rodríguez, Cámara López, 
Vergara Usátegui, López Pe rea, León 
Espinosa, Sánchez - Garrido y Rojas 
Gironella. 
ACTA Y CUENTAS 
Ei señor Secretario da lectura dei 
acia de ¡a sesión anterior, que fué apro-
bada. Pambién fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
SOLICITUD 
Se da lectura de una solicitud pre-
sentada por el señor marqués de las 
Escalonias, en la que interesa que se 
inspeccionen los muros de la casa situa-
da en ía cuesta de Alvaro de Oviedo, 
número 1, que supone en peligro. 
La presidencia dice que, inspecciona-
da la mencionada finca por el encar-
gado de las obras municipales, informa 
no ofrece peligro la parte exterior y sí el 
muro de un patio interior; y como ésto 
no es competencia dei Ayuntamiento, 
se acuerda no procede que éste inter-
venga en el asunto, 
TELEGRAMA 
Se da lectura a un telegrama del se-
ñor Luna Pérez, en que manifiesta ha 
sido aprobada por el Congreso, la con-
signación para el Campo de demostra-
ción ^ acordándose haberlo oído 
con complacencia y agradecer al señor 
Luna Pérez su gestión, 
EL NOMBRE DE UNA CALLE 
La presidencia manifiesta, que ha-
biéndose acordado en sesión anterior, 
dar el nombre de * Vicario Bellido» ala 
calle en que hubiere nacido tan virtuo-
so sacerdote e ilustre antequerano, re-
sulta que la calle en que nació es la 
que ya lie^a el nombre de otro ante-
querano, «General Ríos», (Carrera), por 
lo cual, hay que resolver la calle que ha 
de llevar el nombre de * Vicario Bellido». 
El señor Cobo Rodríguez dice, que 
debe, esperarse a otra sesión a que 
asista el concejal autor de la proposi-
ción, señor León Molía, para que él, 
que habrá estudiado el asunto, propon-
ga la solución. 
El señor Cámara López dice, que 
siendo criterio del Ayuntamiento el po-
ner ese nombre a una calle, no debe 
aplazarse la cuestión y si resolverse de 
una vez. 
Insiste en sus apreciaciones el señor 
Cobo Rodríguez; habla el señor García 
Rey, abundando en el mismo criterio y 
se acuerda aplazar el acuerdo para la 
sesión próxima. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
TRÁNSITO RODADO 
El señor Rojas Gironella, ruega a la 
presidencia ordene a la policía se cum-
pla el artículo 75 de las Ordenanzas 
municipales, sobre conducíón de carros 
por las calles de la ciudad, y la presi-
dencia ofrece complacerle. 
El señor Cobo Rodríguez, ruega se 
haga extensiva la medida con los co-
ches y autos, en cuanto se refiere a 
velocidad, y la presidencia dice se or-
denará asi. 
DE AGUAS 
El señor Sánchez-Garrido dice, que 
cuándo se resolverá la petición del 
encargado de las aguas del rio de la 
Villa, y la presidencia le contesta, que 
tan pronto informe la Comisión, se 
traerá el asunto a la sesión. 
CONTRIBUCIÓN 
El señor Cobo Rodríguez, ruega a la 
presidencia, que ésta interese del señor 
Recaudador de Contribuciones y del 
Director del periódico local, publiquen 
los edictos sobre pago de contribucio-
nes al objeto de que el público se ente-
re, y la presidencia dice, así lo hará. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, 
* * 
El repórter que hace la crónica de las 
sesiones municipales, agradece al se-
ñor Vergara Usátegui la indicación de 
que se pusiera en el salón de sesiones 
una mesa para la Prensa, y al señor 
Alcalde por haber ordenado seguida-
mente que así se hiciera. 
Ya hemos escrito estas cuartillas con 
más comodidad, y con el decoro que 
corresponde a la Corporación munici-
pal y a la representación que, modesta, 
pero dignamente, ostentamos. 
MATA CHINCHES 
venta «n la librería «El Sigla XXv 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de San Pedro 
Día 26.—D. Francisco Bellido, por doña 
María Jesús Bellido. 
Día 27.—D. Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 28.—Doña Purificación Palma, por 
sus difuntos. 
Día 29.—D.a Teresa Hidalgo, viuda de 
Ruiz, e loen pm su esporo y padre. 
Dia 30,- ¡o ¡uan de la Fuente, por su 
esposa. 
Dia 1.°.—D,a Dolores González, por su 
esposo don Manuel Hazañas. 
Día 2.—L Rosario Perea Muñoz, por 
su esposo D. Antonio Checa Gál-
vez y su hijo D. Antonio Checa 
íarea_ 
I 
gucursal de Espejos, Cua-
' ¿ros, Marcos y Molduras 
de todas clahes. 
Lanas y Borras para hen-
chí mien. os. 
Somiers, Catres y Sillas. 
,. • 
- 3 
y E S T E R A S 
Grandes rebajas de precio 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de San Sebastián, 3 (casa del r incón) 
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AVISO ITTlPO^TñMTE 
El *Diauo Oiiciai* dei Ministerio de 
ja Guerra núm. 18 de Junio, publíca la 
siguiente real orden: 
* Circular. - Excmo. Sr.: Existiendo 
en este Ministerio un donativo de 363 
¡nii 52 pesetas con 35 céntimos, entre-
gado por S. M. la Reina, procedente de 
la suscripción realizada por ios españo-
les residentes en la Habana, para soco-
rrer a Jas fanuiias de ios militares muer-
tos, desaparecidos o inutilizados en la 
campaña de Africa, y con eí fio de que 
ia distribución pueda hacerse con ga-
rantías de equidad, en armonía con la 
voluntad de ios donantes, el Rey (que 
Dios guarde), se ha servido disponer do' 
siguiente: 1.° Todas aqueUas personas 
que se consideren con derecho a parti-
cipar dei citado beneficio lo solicitarán 
de este Ministerio, acompañando a sus 
instancias demostranón de la necesi-
dad, fardo por razón de su pobreza 
como del mayor o menor peí juicio su-
fiido.—2.° Las instanchíS se promove-
rán en papel sellado de clase novena, 
o sea de 0.10 pías, hacit nd * constar en 
ellas el nombre y apellidos del causante 
fallecido, desapmecido o inutiiizado en 
la campaña durante el plazo compren-
dido desde el 22 de Julio de 1921 hasta 
fin de Junio del año actual; su situación 
en eí Ejéitito y reemplazo a que perte-
necía, si era voluntario o de cuota 
Cuerpo en donde seivía y empleo que 
disfrutaba; fecha y lugar donde ocurrió 
el fallecimiento, desaparición o inutili-
dad con sus circunstancias, y por últi-
mo, situación del solicitante en relación 
con la necesidad del socorro, acompa-
ñando los informes del alcalde, cura pá-
rroco, juez municipal, comandande del 
puesto de la Guardia civü y personas 
que puedan acreditar dicha necesidad 
y f-cilitar la graduación de la cuantía 
de dicho auxilio.—3.° Solo se tendrán 
ei; cuerna las instancias que tengan en-, 
tiada en este Ministerio antes de las 
do.e de la noche dei 30 de Septiembre 
del corriente año. 
Lo que se publica a fin de que llegue 
a conocimiento de todas las personas 
interesadas, las cuales deben tener pre-
side que todos estos documentos ¡e 
deben ser entregados a su petición gra-
tuitamente. 
La Fio del H e 
Leche Condensada fresca, La Lechera 
a 1.55 lata 
Harina lacteada Nestié, a 2.40 lata 
Maizena, paquete 7, libra 0.80 
Idem por docena paquetes, 9 ptas. 
Azúcar cafla en polvo, 1.80 kilo 
Azúcar P. a 190 
Cafés tostados de 7, 8 y 9 ptas. 
Cafés crudos de 5, 6 y 7 pías. 
Chocolates: Dos Globos, Alhambra, 
Colonial, Riojana, Amat-
ller y San Antonio, de 1.25 y 1.50 libra 
Idem Alhambra de 460 grms. 2 pías. 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 ¡os cien gramos. 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Aíún con lómate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata 7* k'lo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Salmón ai natural, a 2.75 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
Galletas María Victoria, latas de 3kiíos, 
a 3.25 kilo 
(Los envases se cargan a peseta) 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz blanco extra, a 0.90 
Arroz bomba, a 1.20 
Habichuelas 1.a a peseta 
Idem corrientes, a 0.90 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Crema eclipse a 17.50 gruesa 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3 25 
Papel estracilla chico, a 12 ptas. 
Idem ídem grande, a 16 pesetas 
EN 
La Fin del Mundo 
Crin i dad de flojas, núm. 33 
V en EL DÍA, Barrero, 16 
F r a n c i s c o Q r t i z p g u l o 
JUMILLA (MURCIA) 
Venta al contado y a plazos de 
Bicicletas ¡marca Lámar 
Relojes oro 18 kilates 
Máquinas de escribir 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
e ES para cada iuno ide los-obje-
tos indicados. 
R E P R E S E N T A N T E E N ÉSTA 
ANTONIO ARJONA 
SANTA CLARA, 5 
viernes a viernes 
Movimiento ds población, en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Marín Cuesta; Ana Ternero Ro-
dríguez; Ana Sánchez Trillo; Teresa 
Ríos Díaz; Rosa Luisa Moren fe Pardo; 
Teresa Gómez Recilla; Isabel Palomo 
Alvarez; Manuel Ortíz Salas; José Pérez 
García; María Guerrero García; Fran-
cisca Luque.Gómez; Ana Atroche Be-
rrocal. 
Varones, 2.-—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Agustina García Vergara, 8 meses; 
José García Hoyos, 65 años; Alfonso 
de la Torre Castillo, 5 meses; Francisca 
Romero Arcas, 12 años; Luisa Aragón 
Lanzas, 6 años; Socorro Pérez García, 
10jmeses; Teresa Borrego Romero, 1 
año; Encarnación; Vegas Jiménez, 2 me-
ses; Antonio Navas Moreníe, 5 meses; 
Inés Moreno Vallejo, 70 años; María 
Jiménez Pérez, 16 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 12 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Juan Villalobos Gil, con Carmen 
Muelas González.—José Sánchez Ro-
mero, con Josefa Ruiz Sánchez.—José 
Rodríguez Ruiz, con Dolores Caño Gar-
cía. 
Doctor 
ITÍÉDICO miLITAR 
CONSULTA de 11 a l . 
Plaza deS. Francisco, 37-íntequera 
fagina 8.* EL SOL DE ANTEQUERA 
LOS NIÑOS D E PECHO E N VERANO 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año . 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de G L A X O . — L a s embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
E l G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. E l G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE E N FARMACIAS, DROGUERÍAS Y T I E N D A S D E C O M E S T I B L E S 
importadores exclusivos para Efpaña, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauier y Cía. Montera, 18. Madrid. 
C4 « t C \ V ^ 
C o m p r e u s t e d e l c h o c o l a t e m a r c a 
L a E s t r e l l a a i p r e c i o d e p e s e t a s 
0.75 paquete de 200 gramos; LOO id. de 300 id.; 
1.25 id. de 350 id.; 1.50 id. de 400 id.; 
1.75 id. de 400 id.; 2.00 id. de 400 id.; 
2.50 id. de 400 id.; 3.00 id. de 400 id. 
FABRICA D£ ABONOS HIERALES 
IMPORTACION DIBECTA DE PBIMERAS MATERIAS P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para ei análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. ¡I Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. j| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || A^u/re. \\ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y culiivo, con especialidad pare 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
J O S É : G r A R C Í A B E R D O Y . - A n t e Q v i e r a 
Representantes en loa prineipe'es pantos de ñ n d a l a e í s . 
Elaboración de mantecados, Béseos y jjlfajeres 
. ^ C a m - a © ! V o r g a s r a S f i e M a s 
CAFB-RESTORAN JARABES PARA REFRESCOS 
T I N T A S : 
S a m a : S e s o r h e l o s : V i l l e d e P a r í s 
PAPELERAS 
dí& corcho prens 
útilísimas» 
ESTUCHES 
el» papel y sob»r&: 
última novedad 
Oc venta en la librería «El Sigla XX». 
ü S I C fl 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez. 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos I 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
Loqueconvíensal público 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, par? 
la próxima temporada, en la Som-
brerería de 
RAFAEL NUEVO 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(junto a la iglesia de San Agustín) 
Realización de Sombreros de Paj 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
MODELOS TODOS DE GRAN NOVEDAD 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
T r a b a j o s h i d r á u l i c o s y e d i f i c i o s 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 1 3 
Cajones para envase. 
Los hay de distintos ta-
m a ñ o s en la Librería 
EL SIGLO XX 
